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In faţa alegerilor 
Marea însemnătate a votului - Alegătorii dau noul guvern al ţării 
- Dela ei atârnă fericirea patriei şi a bisericii - Să fim vrednici 
de marele nume pe care-1 purtăm: Români uniţi cu Roma 
In ziua de 20 Decemvrie se vor face, 
pe toată ţara, alegerile de deputaţi, iară în 
22 cele de senatori. 
Cetitorii noştri cunosc principiile ga­
zetei noastre, de a nu se amesteca în poli­
tică. Noi nu facem politica nici unui par­
tid, ci numai arătăm, fără părtinire, fap­
tele şi întâmplările politice. 
Acuma însă, când atâtea mii de ceti­
tori ai noştri sunt gata de a pleca să vo­
teze, nu putem întrelăsa prilejul acesta fără 
de a ne spune părerile şi sfaturile noastre. 
Dreptul de vot este un drept foarte 
însemnat. Chiar de aceea trebue să ne şi ştim 
folosi de el. Dela voturile noastre atârnă, 
cine va guverna ca mâine ţara, ce legi va 
aduce şi cum va supraveghea ducerea la în 
deplinire a legilor. 
A-ţi vinde votul celui ce iţi făgădueşte 
mei mult, a asculta de momelile osului de 
ros; şi ale fripturii, a ur<ra pe cutare pierde-
vară care numai binele tău şi al patriei 
nu-î poate avea în vedere, este q mare gre-
şalâ, ba chiar şi păcat. 
Prin voturile noastre noi îi dăm pa­
triei un guvern nou, un parlament nou şi 
un senat nou. Aşadară noi, alegătorii, sun­
tem, în acele două zile, stăpânii acestei patrii; 
dela noi atârnă fericirea ori nefericirea ei. 
Ca eu să ajut venirea la putere a a-
celora cari sunt duşmanii patriei şi ai bi­
sericii; ca eu sâ fiu acela care am dat ţării 
acesteia conducători, e un lucru extra­
ordinar de mare. Chiar de aceea nu mă 
voiu duce la vot beat ori numai iac'aşa, ci 
treaz şi cu gândul că în clipita aceta dela 
mine atârnă fericirea ori nefericirea acestei 
scumpe patrii. 
Mă voiu gândi însă şi la a doua lă­
ture a chestiunii. Eu nu sunt numai cetă­
ţeanul acestei ţări, ci şi fiul bisericii mele 
române unite cu vechea biserică a Romei. 
Nu voiu vota deci cu duşmanii bisericii 
Mele. Voiu sta şi voiu cumpăni, care partid 
cum se poartă cu biserica mea aceasta, şi 
nu voiu vota decât dupăce mi-am pus mâna 
Pe inimă şi mi voiu fi dat bine seama de 
toate jignirile aduse acestei biserici 
Episcopul Louis de Ennecy al Franţei 
« pus pe buzele fiecărui catolic din Franţa 
următoarele cuvinte-. „Eu, alegătorul cató­
lo francez, sunt de vină, prin votul pe 
c<*re l-am exprimat, pentru toate necazurile 
şi persecuţiile bisericii din Franţa. Eu sunt 
cauza că copiii francezi nu primesc nici 
un fel de instrucţie religioasă, că funcţio­
narii sunt împiedecaţi în îndeplinirea da­
torinţelor lor creştineşti, că bolnavii fran­
cezi mor fără asistenţă {fiinţa de faţă) 
preoţească, că din mănăstiri călugării fran­
cezi sunt daţi afară şi biserica este perse­
cutată şi asuprită în toate privinţele*. 
Oare noi romanii uniţi, n'am putea 
spune la fel!" La noi n'a fost asuprită şi 
declarată chiar străină biserica unită} Cine 
e în stare să înşire toate nedreptăţile pri­
cinuite acestei biserici, în vremea din urmă? 
Să ne gândim, în sfârşit, că ceice do"-
resc să ne fericească cu tot preţul, ceice ne 
făgăduesc ceriul şi pământul, ceice ne îm­
piedecă să venim la vot, ceice numai ei 
vreau să trăiască iar pe alţii nu i lasă nici 
sâ răsufle, ceice-şi bat joc de libertate şi de 
cinste, nu pot fi oameni de omenie. 
Şi încă ceva! Să le spunem domnilor 
candidaţi de deputaţi şi de senatori, că i 
facem răspunzători de tot ce se va întâmpla 
în această ţară, în timpul cât vor fi ei de­
putaţi ori senatori. Iar, dacă nu vor veni 
ei la noi, vom merge noi la ei. 
In sfârşit, despreţuiţi din toată inima 
voastră pe ceice vreau să vă cumpere ceeace 
aveţi mai sfânt, ca cetăţeni, în alegeri, 
votul vostru l 
Fiţi deci oameni treji, conştii de ma­
rea putere ce o reprezintă un vot şi vred­
nici de numele de român şi unitl 
C u m î ş i î n g r i j e s c Poloni i bo lnav i i . 
Deja de 7 ani guvernul polon a dat poroncă 
să se ţină în flecare vinere, la radio Lwow, 
(fostul Lemberg, oraş din Polonia) câte o con­
ferinţă de mângâiere pentru bolnavi. Conferinţa 
o ţine câte un preot catolic. Până acuma a'an 
adunat, pe urma acestor conferinţe, sute de 
mii de zloţi (bani poloni, un zlot = 32 Lei), 
pentru ajutorarea bolnavilor săraci. 
R e t r a g e r e a m o n e t e l o r de 2 5 0 Lei. 
Mlnlsternl de finanţe a hotărlt retragerea din 
circulaţie a monetelor de argint de 250 lei, 
spre a fi înlocuite cu noulle monete de 100 si 
50 Iei, şl a f>xat ca ultim termen zlna de 30 
Iunie 1938. 
Jubileul de 2 5 ani 
de episcopie al Inallpreasfitijilului Dr. Valeriu 
Trăiau Frenţiu al Orăzil 
In xiua de 14 Ianuarie 1938 so împlinesc 
25 ani de când Inaltpreasfinţitul Dr. Valeria 
Traian Frentiu a fost consacrat episcop, In cate­
drala din Blaj, de către mitropolitul Dr. Victor 
Mibd'yi de Apşa şi de cătro episcopii Dr. Deme-
triu Radu şi Dr. Vasile Hossu. 
Cu acost prilej se vor face, Ia Oradea, mari 
serbări pe cari le anunţă păr. prepozitj şi vicar 
episcopesc Dr. Gheorghe Miculaş, Intr'un număr 
special al „Vestitorului" dupâcum urmează: 
1. In ziua de 9 Ianuarie 1938 (Duminecă) 
toţi preoţii din amvon tşi vor încunoştiinţa cre­
dincioşii despre jubileul înalt Preasfinţitului E-
piscop şi i vor invita, ca In Dumineca viitoare 
toţi Bă se mărturisaaseă şi să se cuminece, ofe­
rind Sf. Cuminecătură la intenţiunea înalt Prea­
sfinţiei Sale şi făeându-i astiel cel mai preţios 
dar suiletesc. 
2. In 14 Ianuarie 1938 (Vineri), toţi preoţii 
diecezani Sf. Liturghie o vor ofer pentru Epis­
copul lor. La amiazi, la toate bisericile se vor 
trage clopotele timp de y 2 oră. 
3. In ziua de 16 Ianuarie 1938 (Duminecă) 
In toate bisericile parohiale se va ţinea câte o cu­
vântare ocazională despre însemnătatea zilei, mi­
siunea apostolică a Episcopilor şi datorinţele noa­
stre faţă de mai marii bisericeşti. La sfârşitei Li­
turghiei se va cânta Doxologia cea mare. După 
Liturghie, sau după amiazi, se va aranja o şe­
dinţă festivă a senatelor bisericeşti şi a reuniu­
nilor de pietate cu participarea tuturor credin­
cioşilor. Din aceste şedinţe parohiale işi vor ex­
prima omagiul faţă de înaltul Arhiereu. 
In Oradea serbările jubilare ee vor desfăşura 
după următorul program: 
In ziua de 15 Ianuarie 1938 (Sâmbătă)Cla 
orele 18, concert dat de corul bisericii catedrale 
sub conducerea Părintelui Hubic, în sala festivă 
a Şcoalei Normale diecezane. 
In ziua de 16 Ianuarie 1938 (Duminecă): 
La orele 9 dim. Liturghie pontificală în bi­
serica catedrală, cu predică, cuminecarea comună 
a membrilor reuniunilor şi a credincioşilor. Te 
Deum. 
La orele I 2 ' / 2 recepţii în sala festivă a Şcoa­
lei Normale. 
La orele 18 feitival dat de Şcoala Normală 
şi Şcoala de Aplicaţie, în sala festivă a şcoalei. 
La aceste festivităţi din Oradea, Clorul din­
afară va participa prin protopopii şi notarii dis­
trictuali, cari acasă pot fi înlocuiţi; institutele die­
cezane prin reprezentaţi, iară reuniuni/o do pie­
tate şi credincioşii prin câte un delegat din fie­
care protopopiat. 
Intru mulţi ani Înalt Preas/infite Pârintct 
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Dragostea de sine însuşi 
Porunca cea mai de căpetenie este: 
să iubim pe Dumnezeu din toată inima 
noastră, iară a doua: să iubim pe dea-
proapele nostru ca pe noi inşine. 
In a doua poruncă ni-se spune aşadară 
să iubim pe deaproapele nostru ca pe noi 
inşine. Pe noi înşine de cele mai multe 
ori ne iubim prea mult, aşa că dacă am 
iubi pe deaproapele nostru şi numai a suta 
parte cum ne iubim pe noi înşine, am 
trăi lume dalbă şi fericită. N'ar mai fi pe 
acest pământ nici un om sărac şi necăjit, 
şi toată lumea ar avea cel puţin atâta cât 
să nu sufere. 
Când această dragoste de sine însuş 
e atât de mare, încât pe deaproapele nici 
in seamă nu-1 bagă, această dragoste ne­
săbuită către sine însuşi se numeşte egoism 
dela cuvântul latinesc »ego«=eu. 
Egoismul asemenea este lipsei de 
sânge adecă anemiei, pentruca egoistului 
îi lipseşte jertfa de sine pentru alţii, nu 
se interesează de nime, nici de neamuri, 
nici de prieteni, nici de vecini, cu atât 
mai puţin de patrie şi de rege, numai 
burta lui să fie plină şi trupul lui bine 
îngrijit şi învelit. Pe sine cheltueşte îngro­
zitor de mult, pe haine, pe ghete, pe 
parmmuri, pe săpunuri, pe vopseli, pe 
pudră, pe ruji de buză, pe bărbier, pe 
câini, pe mâţe; când e vorba însă să dea 
vreun ban la săraci, înjură şi se vaieră că 
n'are bani. 
Asemenea este egoismul grăsimeipeste 
măsură, pentru că şi egoistul numai la a-
ceea se gândeşte cum să-şi îndoape trupul 
cât mai bine, până apoi se îneacă în săul 
propriu. 
Egoismul pe sine se caută, nu pe 
Dumnezeu. Negustorul priveşte marfa nu­
mai întrucât ii aduce câştig, şi marfa a-
ceea o preţueşte mai mult care-i aduce 
mai mare câştig. Pentruca să poată câştiga 
mai mult 
>zi din noapte face, 
n'are somn nici pace«, 
dupăcum cântau moşii noştri în vechea 
cântare: »o lume, lume, cum ţi-aşi pune 
nume*, 
Vânătorul nu vede în pădure nici co­
pacii cei frumoşi, nici iarba verde, nici 
razele soarelui, ci numai şi numai sălbăti­
ciunea pe care o vânează. Pictorul în 
schimb nu vede decât culorile pe cari le 
împrăştie lumina binefăcătoare a soarelui. 
Omul sfătos şi mândru nu se vede decât 
pe sine, şi tot într'acolo se sbate ca toată 
lumea numai pe el să-1 privească şi să-1 
laude. Omul egoist, când are durere de 
cap, cere şi pretinde ca toată lumea să 
tacă şi să-1 compătimească, în schimb când 
altul e bolnav, vorbeşte, cântă, tropoteşte, 
fiueră, trânteşte uşile, şi aşa mai departe. 
Egoistul numai de sine şi cu sine se o-
cupă, nici prin gând nu-i trece să se 
gândească la lipsurile altora, cel mult a-
tunci arată că se gândeşte la alţii, când 
pentru aceasta primeşte laudă şi numele 
îi este scris la gazetă. 
Sfânta Angela de Foligni se şi temea, 
tocmai din motivul acesta de egoism mai 
mult ca de diavolul, pentrucă bine ştia 
că diavolul numai în sufletele egoiste intră 
şi că prin urmare egoismul trebue mai 
întâi isgonit, şi pe urmă n'avem să ne 
temem de nici un diavol. 
Sf. Francisc de Xaver a fost cel mai 
mare duşman al egoismului, chiar de aceea 
nu-şi permitea nici o plăcere care ar putea 
să întărească egoismul, prin urmare nici 
nu mânca, nici nu bea mai mult decât îi 
era de lipsă pentru susţinerea trupului său. 
Foiţa „ 
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Colinzi 
I. 
Dumnezeu din ce-a 'nceput 
Toată lumea a făcut 
Pe Adam foarte frumos1 
Şi pe Eva a zidit 
Laolaltă i-a'nsoţit 
Şi de mână i a luat 
In Paradis i-a băgat 
Şi de-acolo-aşa le-a dat: 
Din toţi pomii să mănânce 
Numai din măr'nflorit 
Să nu mance, că-i oprit... 
Dar şerpele veninos 
A' plecat o creangă jos 
Şi-a luat un măr frumos 
L • Şi la Eva că 1-a dat... 
ş v Eva din măr a muşcat 
: • Şi lat Adam că 1-a dat.. 
Dumnezeu s'ajsnpărat 
f^'r Ş* din gură a cuvântat: 
i jf4 >Tu, Adame-i mere'n jos 
. 'J&>< Şi-i lucra c'un păcătos; 
\ ikk Şi tu Evă incă-i mere 
fefe.is Ş»-i lucra, ca-şi-o muiere 
Şi-i naşte fii cu durere... 
Iar tu şerpe veninos 
Să-ţi tragi trupul tău pe jos, 
Când îi fi mai hodinit 
Să-ţi aili capul zdrobit... 
Şerpe, când te-a durea capul 
Ieşi la drum, că ţi-a ti leacul.. 
II. 
Masă rotilată 
Roşie, de piatră 
Da'n mijlocul mesii 
Este-un pom pomat 
De mere 'ncărcat. 
Soarele lucea 
Merele cocea, 
Vântul clătinară 
Merele picară, 
Merele pe masă / 
Frunze pe su' masă... 
Trei îngeri veneau 
Şi le culegeau 
Şi'n >jib« le puneau 
Şi le trimeteau 
P'o poartă de raiu 
L' o fată de craiu. 
Culese de Pr. Gr. Sima, dela 
eleva Moş Elenuţa cl. V. 
primară din comuna Mestea­
căn, jud. Cluj. 
Tot într'una îşi zicea, sfătuind şi
 p e a j t . . . 
>birueşţe-te pe tine însuţi!« ţ u : 
împăratul Frideric le zicea adese 
soldaţilor săi, dupâce îi biruise peUnp-u°" 
>Prin biruinţa câştigată, am făcut un mar^  
pas spre bine. Mai avem însă încă mult 
de luptat până ne vom putea birui
 p e n o j 
înşine şi nu vom da loc in sufletul nostru 
nici sgârceniei, nici mâniei, nici răzbunări< 
Sf. Alphonso Măria de Lieouri „ 
povesteşte intr una din minunatele sale cârti 
în »Pregătirea la moarte<, tradusă şi pe 
româneşte de teologii noştri din Blaj, că 
un călugăr mort în faima sfinţeniei i-a spus 
pe patul de moarte, că puţine fapte a să­
vârşit numai din dragoste faţă de Dum­
nezeu, cele mai multe în schimb din dra­
goste faţă de sine însuşi, adecă din egoism. 
Egoistul asemenea este nebunului din 
evanghelie care a spus sufletului
 S ă u . 
»Sutlete, ai multe bunătăţi, puse spre 
mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, ve-
seleşte-te«. Dumnezeu însă i-a zis: >Ne­
bune întru această noapte cere-vor dela 
tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale 
cui vor mai fi?< (Luca 12, 19-1-20). 
Sâ nu uităm ceeace ni-se spune la 
sf. Matei 16, 26: >Ce va folosi omului 
dacă va câştiga lumea întreaga, iar sufletul 
său îl va pierde? Sau ce va da omul 
în schimb pentru sufletul său?« 
Sf. Augustin ne dă sfatul: sJnvaţă a 
te iubi prin aceea că nu te iubeşti*. 
Un călugăr foarte cucernic a întreba-
odată, care ar fi îngropăciunea cea mai 
voioasă? Neştiindu-i nime răspunde, arăst 
puns el însuşi; »Jacă mi-aşi pn;ea îngropa 
egoismul*. 
Ce bine ar fi, dacă am avea şi noi 
acest gândi 
Părintule luliu 
Cetitorii cari vreau să aibă o carte plă­
cută şi interesantă pentru Crăciun, să cumpere 
„Calendarul dela Blaj" 
I - a g ă s i t p r i c i n ă 
Acu ci-că era un om, da omul acela buclu­
caş nevoie. îşi bătea aevasta din te miri ce. Azi 
aşa, mâne aşa, biata femee se luă da gânduri. 
Sara venia aghezmuit dela erâjmă, şi apoi şimai|i . 
Mânca, şi pe urmă: 
— „Uade mi-ai aşternut, femee? 
— „In casă, bărbate". 
Poi acolo mi-ai aşternut! Ha? Să mi ii »l" 
temut pe cuptor şi o ia la bătaie şi dă i. 
A doua seara femeia îi aşternu pe cuptor 
Unde mi-ai aşternut, femee? 
Pe cuptor, bărbate! 
Trebuia să-mi fi aşternut pe prispă, şi e 1 4 
iar la bătae şi o bate vârtos. 
Biata femee, dacă văzu şi văzu că numai lţ> 
bătăi o duce, se duse la o babă şi-i spuse tot, sa 
o înveţe ce să facă sâ scape. 
— „Apoi, fată hai, — ti zice baba — M'1 
aşterni şi tu peste tot locul. Şi'n casă, şi pe cup­
tor şi pe prispă, să vedem ce are să-ţi mai fac», 
ce pricină are să-ţi mai găsească. 
Şi nevasta făcu aşa. 
Sara când vine bărbatul, o şi "ntreabă: 
— „Unde mi-ai aşternut femee?" 
— „Pe prispă, omule". 
Trebuia să-mi fi aşternut pe cuptor, nu P 9 
prispă şi dă să o ia iar la bătaie. ^ 
Da ţi-am aşternut, omule, şi pe euptor — 
zise femeia. 
Ştiri bisericeşt i 
Sf in ţ i r i d e b i s e r i c i . Şiroi celor 25 de 
biserici pe cari I. P. S. Valeria Traian ie va 
s f j n ţ i in anal acesta al 25-lea de păstorire se 
,propie de sfârşit. Duminecă în 24 Octomvrie 
I
 z i u a mialnnilor I. P. S. a sfinţit biserica din 
Sân-Lazar, iar în 26 Octomvrie pe cea din 
Poulta. In 31 Octomvrie, neobositul arhiereu 
a fost la Salonta pentru a sfinţi frumoasa bi­
serică de acolo, zidită prin sjutorul şi sprijinul 
oamenilor de bine. 
M i s i u n i s f in t e . „Reuniunea arhldlece-
z a n ă de misiuni 8 , care de ani de zile se oste­
neşte cu vestirea cuvântului dumnezeesc în 
popor, cn cele mai rodnice şi îmbucurătoare 
rezultate, a ţinnt în zilele de 4 - 6 Decemvrie, 
sfinte misiuni poporale în armatoarele parohii: 
Olteţ unde a predicat păr. Dr. Leon Sârba, 
ajutat iiind la mărturisiri de preoţii vecini. In 
Şird misiunile au fost ţinute de păr. I. Radu 
din Unirea, Iar în Tu'gheş, preot misionar a 
fost pi r . Dumitru Neda prof. la Academia de 
Teologie din Blaj. 
F a p t ă v r e d n i c ă d e u r m a t . Pentru 
ridicarea unui bust marelui vlădică dela Blaj 
Inochtntie Micu, Societatea de Lectură a tine­
rilor seminarişti blăjeni lucrează de ani de zile. 
Dar d sunt prea puţini şi prea slabe Ie sunt 
mljlc»cc7e, ca să poată înfăptui în cărând un 
gând stat de frumos. Pe zi ce merge însă sunt 
tot mul multe semne că lumea îl îuţelrge şi 
vrea u ă-i ajute. Aşa preoţii din tractai Huedi­
nului au hotărît să dea şi ei din salarul lor 
pentru această lucrare atât de măreaţă suma 
de 4300 lei. — Numai de s'ar găsi mulţi cari 
iă-1 urmeze. 
Tinerii din Rusia încep a se 
deştepta 
Se ştie câ bolşevicii înainte de toate pe 
tineri şi-au pus ghiarele, pe ei'şi pe copii i-au 
smuls din sânul familiilor, i-au deibărat de 
Dumnezeu şi i-au silit să se înscrie în Liga 
celor fără de Dumnezeu. 
Dnpă toate acestea s'ar părea că creşti­
nismul din Rusia s'a prăbuşit cu desăvârşire, 
cu atât mal ales câ pe bătrâni, fie că l-au 
omorît, fie că l-au internat. 
Din articolele publicate de unii străini, 
cari an trecut de curând prin Rusia, însă se 
vede câ tinerii încep a se desmeteci; că, cu 
toate opreliştile, încep să meargă la biserică, 
să cânte în corurile bisericeşti şi să se ali­
pească tot mal mult de Dumnezeu. 
Degetul Iui Dumnezeu! 
U W I R B i A p o p n p n r ir i 
— „Trebuia să-mi fi aşternut în casă". 
Ţi-am aşternut şi'n casă. 
Omul nostru crăpa că 1-a păcălit femeia. 
Tăcu, nu zise nimic, şi se culcă pe prispă şi Be 
tot uita la stele. 
Femeea crezu, săraca, cum că de-acum a 
scăpat eu obraz curat. Dar ţi-ai găsit, că numai 
ee auzi omul zicându-i: 
— „Măi femee, da cele patru stele de colo 
ce să fie? 
Poi, acela-i carul, bărbate. 
Dar stelele celea grămadă de colo? 
Aceia Ii cloşca, bărbate... 
Hă, fi-re-ai a ciorilor, d'apei sub cloşeă şi 
sub car mi-ai aşternut tu? Să-mi cadă vreo roată 
în cap să mi-1 spargă? Şi o ia la bătaie, şi bate 
vârtos, de săriră vecinii şi i o scoaseră din mâni 
că altfel nu ştiu său de n'o omora. 
P e t r u Gh. S a v i n 
In toiul propagandei electorale - Ce declară d. Titulescu în 
legatura cu „Garda de Fier" - Vizita d l u i Delbos în Ro­
mania — înverşunate lupte la Nanking - Când se va ter­
mina războiul din Spania — Grozăveniile din Rusia — 
Prietenia dintre [talia şi Jugoslavia — Din Palestina 
M a r e p r o p a g a n d ă e l e c ­
tora lă Tn ţară 
Alegerile ne bat la uşă. Nu mal sunt dt-
cât câteva zile până când cuvântul ţării se va 
rosti aspru şi răspicat, arătând pe acela, cari 
i-a găsit mal vrednici să la conducerea. 
In ţară s'a şl început o prrgătire de ale­
geri şi s'a deslăuţuit o propagandă cum n'a 
mai fost alta. Organizaţiile politice nu sunt 
preocupate decât de voturile cetăţenilor şl se 
pregătesc să provoace căderea guvernului prin 
o nereuşită în alegeri. 
Guvernul Ia rândul său caută să se ţină 
bine şi întrebuinţează toate mijloacele pentru 
a câştiga voturile necesare. 
Toţi şefii politici an Intrat în luptă şl pe 
câmpul alegerilor se anunţă cea mai cumplită 
bătălie. Pretutindcnea se ţin la întruniri, adu­
nări şi manifestaţii. 
Dl Tâtirescu a ţinut duminecă o vorbire 
la radio, în care a atacat mult politica dlul 
Msniu, programul DSale şl chiar pe DSa per­
sonal. Cererea dlui Manlt», de a l-se permită să 
răspundă tot la radio dlui Tătărescu, a fost 
respinsa, ceeace DU este după Irge şi dreptate. 
Mare vâlvă a produs în lumea noastră 
politică ştirea răspândită sâmbătă în legatară 
cu anularea (nimicirea) mal multor liste- elec­
torale ale partidului „Totul pentru ţară". Se 
spunea anume, că în mai multe locuri s'au pri­
mit contestaţii împotriva listelor acestui partid, 
deoarece unii din candidaţii csre figurează pe 
aceste liste ş!-au pierdut dreptul de cetăţenie prin 
participarea ca voluntari în luptele din Spania, 
fără învoirea guvernului român. Conteitaţla 
însă n'a foit primită, după cum, a fost res­
pinsă şi acea împotriva candldatnrii dlui Ti­
tulescu pe listele naţional-ţărăniste la Olt. 
i m p o r t a n t e l e dec lara ţ i i 
a l e d lu i T i tu lescu 
Se ştie că intre partidul „Gărzii de Fier" 
şl fostul ministru de externe al României re­
laţiile nu erau din cele mai prieteneşti. Tine­
retul „Gărzii de Fler" considera pe d. Titu­
lescu ca autorul desfiinţării partidului lor în 
anul 1933, şi de aceea îl declarase ţintă a tu­
turor atacurilor lor. 
Duminecă fostul ministro, înlr'un articol 
publicat în ziarul „Universul", a încercat îusă 
o explicare a îutregel Ini'politici externe şi a 
atitudinii DSale faţă de acest partid. 
Acela care a desfiinţat „Garda de Fler 
în 1933, a fost partidul liberal - spune d. Ti­
tulescu, căci o avea şl îuscrisă In program încă 
de pe când era în opoziţie. Dsa şl Încearcă 
să dovedească acest lucru din scrisul de a-
tuncl al ziarelor liberale şl al celorlalte ziare. 
In politica externă atâta timp cât ^ t m \ -
nistru a căutat să întreţină legături de priete­
nie cu celealte ţări, Iar tratativele cu Rusia 
le-a dus la îndemnul şi pe răspunderea gu­
vernului liberal din care făcea parte. 
TrîmFaul Franţei n e a 
vizitat ţara 
Vizita dlul Delboa mlnistrol de externe 
francez prin farllc Micei înţelegeri a continast 
în tot cursul săptămânii treente. Marţi In 7 
Decemvrie, trimisul Franţei a sosit pe pămân­
tul ţării noastre nude i-s'a făcut o primire din 
cele mal călduroase. In tot timpul cât a stat 
la noi d. Delbos a avnt importante întrevederi 
cn fruntaşii vieţii politice româneşti şl in spe­
cial ca d. V. Antonesco. mlnlstral de externe 
al României. 
Vizita lai a contribuit şi mai mult la în­
tărirea prietenie dintre Franţa şl România şl la 
o sprijinire a politicii pe care Anglia şl Franţa 
o duc pentru menţinerea păcii In Earopa. 
Se crede că s'a ajuns Ia o înţelegere de­
plină ca Fraţa îa privinţa drumului pe care 
vor trebui să-I urmeze în politica externă. Mai 
ales România şl-a câşt'gat colaborarea Franţei 
în politica înarmărilor militare, pe teren cul-
taral, comercial şl economic. 
Mari lupte la Nan-KIng? 
După lopte grele înfrântă fiind rezistenţa, 
înverşunată a Chinezilor trupele Japoneze în­
tărite de o puternică aviaţie de peste 90 de 
avioane an intrat In Nan-King. Dapă ce au 
di t foc oraşului locuitorii capltatei în frânte 
cu mareşalul Ciacg-Kal Shleh s'au refugiat din 
faţa năvălitorilor. In faţa rezistenţei îndârglte 
a girnlzoanel chineze, comandantul japonez a 
ordonat atacai general şi peste ruinele fume-
gânde ale oraşului se dă o luptă crâncenă 
cam n'a mai fost dela începutul marelui răz­
boi Nan-Kiugel este cucerit poartă ca poartă. 
De pe frontul din S p a n i a 
Situaţia din Spania este departe de-a fi 
limpezită. Războiul continuă ca aceeaş farle, 
secerând mii de vieţi, zdruncinând economi-
ceţte Spania şi aducând mari suferinţe popo­
rului spaniol. 
Lapta hotărâtoare anunţată de atâta vreme 
ca ana care va hotărî soarta războiului, încă 
n'a avut loc şi este aşteptată cu mare înfri­
gurare. In vederea el atât naţionaliştii cât şi 
bolşevicii fac mari pregătiri şl aşteaptă noul 
întăriri şl ajutoare. Băncile spaniole au şl răs­
puns apelului făcut de generalul Franco şl au 
acordat guvernului naţionalist un împrumut de 
250 milioane pesetas. (un pesetas cam 30 de 
Lei). Bolşevicii la rândul lor aa hotărlt raobl-
zarca civilă a tuturor spaniolilor Intre 18 şl 30 
de ani şl încorporarea tuturor şomerilor Intre 
18 şi 40 de ani. 
Pe fronturi activitatea esta împiedecată 
de marile ploi şl înnodaţii din ultimul timp. 
In schimb au loc zilnic lupte de aviaţie ca 
pierderi de amândouă părţile. 
Războia! dapăcam declari an mare poli-
cian englez, pare că na se va sfârşi în curând 
Republicanii se Întăresc In continua şl aa focă 
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mari rezerve de oameai şl material de război, 
cu cari se crede că vor putea porta lapta încă 
multă vreme, iar de-o împăcare între cele 2 
tabere vrăjmaşe nici nu se poate vorb'. 
O m o r u r i î n R u s i a S o v i e t i c ă 
Condamnările la moarte în Rusia intreagă 
se ţin lanţ. Stalin continui fără în:etare cură­
ţirea oamenilor contrari bo'şevismnlai. O bă­
nuială cât de mică este de ajuns ca să ţi pună 
viaţa în primejdie. 
Şapte funcţionari agricoli din districtul 
Beresinschi au fost omorîţi numai pentru mo­
tivul că din vina lor ar fi pierit mai multe 
vite. Deasemenea în Canea, un inginer şi mai 
mulţi funcţionari au fost condamnaţi la moarte 
pentrucă ar fi lucrat împotriva Sovietelor, iar 
în oraşul Gomei din Ucraina an fost împuşcaţi 
alţi 8 funcţionari şi la Tiflls în Caucaz s'a 
începnt procesul a lor 9 medici. 
P r i e t e n i e î n t r e Italia ş i 
i u g o s l a v i a 
Pare că între cele două ţări vecine prinde 
a se lega firul unei tot mai trainice prietenii. 
Vizita dlui Stoiadinovlci primul ministru al 
Jagoslavlei, a contribuit şi mai mult la aceasta. 
Toate ţările văd în această vizită o apropiere 
tot mai mare de Italia şi de aliatele ei, cu un 
cuvânt o prelungire a puternicei linii de legă­
tură (ax i ) dintre Berlln-Roma. 1 
A n g l i a n u r e c u n o a ş t e 
i m p e r i u l i t a l i a n 
După cucerirea Abisiniei şi refugierea ne-
gusului în Anglia, ţara. Iui a fost făcută colo­
niei italiană, iar regele Italiei, proclamat îm­
părat al ei. Anglia care dela început a fost 
împotriva Italiei, a refuzat să recunoască noul 
imperiu. Acest lucru a mărit şi mal mult pră­
pastia dintre cele donă mari puteri şi a ză­
dărnicit orice încercare de apropiere şi con­
lucrare, care se urmăria mai ales în ultimul 
timp. 
Ital ia s ' a r e t r a s d i n 
Liga N a ţ i u n i l o r 
In ziua de 11 Decemvrie 1937, în şedinţa 
marelui consiliu fascist, Italia a hotorit retra­
gerea ei din Liga Naţiunilor. In faţa mulţimilor 
înflăcărate apoi d. Mussoiini a anunţat retra­
gerea Italiei şl a explicat cari au fost moti­
vele cari i-au determinat la aceasta. Ştirea a 
produs ;o vie îngrijorare în celealalte ţări şi 
nu se ştie, cari sunt armările acestui act şi că 
la ce vrea Italia să ajungă printr'asta. 
P r i n ţ u l Ofto d e H a b s b u r g 
s e c o n s i d e r ă c a r e g e a l 
U n g a r i e i 
Despre fostul pretendent la tronul Un­
gariei prinţul Otto s'a vorbit mult în ultimul 
timp, ca despre unul care mereu umblă dapă 
potcoave de cai morţi. 
Cum în zilele trecute consiliul comunal 
al oraşului Tihany din Ungaria 1-a proclamat 
de cetăţean de onoare, prinţul Otto a refuzat 
această cinste zicând că din moment ce Un­
garia este incă regat, Iar el moştenitorul legi­
tim al tronului ei de rege, uu poate primi să 
fie cetăţean de onoare al unui oraş din rega­
tul său. 
A c o r d c o m e r c i a l c u G e r m a n i a 
După 6 săptămâni de întrevederi şi cer­
cetări îndelungate, convenţia comercială cu 
Germania a fost semnată în zilele trecute. 
Delegaţia germană, care a lucrat la în­
cheierea acestui acord, a fjst condusă de d. 
Wohlthat, unul din cei mai învăţaţi oameni ai 
Germaniei, în ceeace priveşte chestiunile eco­
nomice. 
Întărirea legaturilor comerciale dintre Ger­
mania şl ţara noastră este de mare importanţă 
pentru însemnatul schimb de mărfar! care se 
poate face, în viitor. 
T u r b u r ă r i l e din P a l e s t i n a 
Chestiunea cu împărţirea Palestinei între 
Evrei şl Arabi continuă sâ provoace nemulţu­
mire şi frecări între aceste două popoare. Tur­
burările şi atacurile sunt tot mai dese. 
Cercurile sioniste (jidoveşti) au ţinut o 
mare adunare de protestare împotriva împăr­
ţirii acestei ţări. 
Se vorbeşte c i mulţi evrei şl arabi ar 
dori o împăcare, numai «ă se găsească omul 
care să fie în stare să ducă tratativele. 
Din via{a lui Stalin 
Mai în tâ i era să se facă preot , a junge însă 
revoluţ ionar . Divorţul lui. Lenin îl urea . 
Ajunge dictator. Unde şi cum t ră ieş te 
Stalin, atotputernicul tatue de acuma al 
bieţilor şi nenorociţilor de Ruşi Ui tr#go obâr­
şia din Gtorgia, o provincie ruseasca de din­
colo de Caueaz (munţi îatre Marea N«egră şi 
Marea Caspiei). El a studiat în Tifiii, capitala 
Gsorgiei, si încă în Stmiaar, voind sa se f*ea 
preot. Dar s'a urât de Stminar şi îaeă la is-
bucairea răsboiuloi îl aflam în şirul întâi al 
revoluţionarilor ruşi. 
L«nis, fostul dictator al Racilor, BU-1 iubea 
deloc. L-ar fi omorât ori surghiunit buenros, 
insă nu a avut prilej. După moartea lui Lenin, 
a ajuns mai întâi secretar geaeral al partidului 
comuaist. Văduva lui Leain, ca să-l împiedece 
în ridicarea prea înaltă, a publisat câteva scri­
sori de ale lui Lenin, din eare se vedea c i 
Stalin este un om rău şi primejdios eare do-
reşts s t stăpâaeasei cu tot preţul. 
Numai decât Stalin i-a trimis următoarea 
ameninţare: „Doamnă, dacă au opreşti pub i-
carea scrisorilor, in 5 miautc după publicarea 
următoarei ssrisori nu mai vezi lumina zilei". 
Şi publicarea sei isori lor s'a oprit. 
AstJzi Stalin trăieşte cu a doua soţie, eare 
este de obtrşis tot dia Gsorgia. Tot de aeolo 
este şi soţia Iui eea dinţii , de care s'a des­
părţit, eu toate că i-a scăpat de două ori viaţa 
şi a avut cu ea doi copii. 
Astăzi Stalia trăiefte îa Kremlin, castelul 
ţarilor din Moscova, in 11 camere minunat mo­
bilate. De teamă ca să au fie otrăvit, el nu 
mănâncă dscât numai din mâncarea ce se pre­
găteşte pentru muncitori. 
A intra la el, e aproape cu neputinţă. Ii 
păzesc 3000 de Gisorgiai cari sunt foarte bine 
plătiţi. 
In camera sa de lucru condus patru uşi, 
dintre cari trei suat de oţel. Iaainte de a ajunge 
la cele trei uşi de oţel, trabuc să des»h zi mai 
Întâi alte trei uşi de lemn, eari însl au aiate 
zaruri (eroaşt») pe cari aumai el şi! secretarul 
lui le ştie si poate desch de. 
Na-i place să vorbească eu nimeni, fiiiad 
foarte nervos. Nu-i place aici să fie lăudat 
cineva îa faţa lui. Sfaturi au primeşte dela ni­
menea. Este foarte îneăpăţinat şi închis. Bine 
ştie că o mare parte a poporului nu-1 place, 
aceasta însă an-1 sinchiseşte câtuş de puţia. 
El nu iscăleşte însoţi osândele la moarte, ci 
judecătorii tribuaalului, cari însă ştiu că a-
ecasta-i faee mare plăcere. 
Datele acestea deapre Stalin le culegem 
diatr 'o revistă gsrmaaâ foarte de seamă, care 
ne asigură eă le-a primit dela oameni cari îl 
cunosc foarte bine pe Stalin. 
Cet i ţ i „ U N I R E A P O P O R U L U I " 
Din Gurarâului 
— îngrozitoarea crimă a trei băeji încă nea­
junşi la recrutare. C a u z a ? Creşterea proastă pe 
care le-o dau părinţii 
Este, au d*pait« de vechea cetate a Si­
biului, ua sat curat românise, aşezat la poalele 
munţilor, eu numele Gurarflului. Şi « mare 
Peste 3000 de locuitori îşi dus traiul aei,uâd» 
din belşug Dumnezeu a dat de toate. 
In loc ea oamenii să-i mulţumească Celui 
de Sus pentru toate — unii — trăiess aş», ea 
ţi eâad niciodată a 'ar trebui să-si d*a s«aml 
de faptele lor. 
• Multe lueruri necuviincioase, multe f cpte 
urlte se mai s lvărfese. V'aş obosi îaşirâadu-le. 
Asuma vă spus despre unul, ears multora 
diatr* cititori le VA împietri inima de durere 
şi groazf. Anume: 
Duminecă noaptea spre luni (Sf. Nicolaie), 
o eeată ds feciori — de aeeia caii se prea 
împaeă cu Dumnezeu şi cele sfinte — îşi pi-
treceau la o căreiumă. Trei dintre provo­
când cear t i , an fost daţi afari . 
Ia los s i mea rg l liniştiţi ara-jT, fel fa o 
un drăeesc plan: Alearga'e vecmi, punând 
mâna unul pe-o bâta zdravănă, al doilea pe 
un Ierna şi cel dia urmă pe o secure, şi aţa 
înarmaţi s'au aşezat îa aşteptare la aşa 
cârciumei. 
E a trecut de miez al nopţii, ;;s la orele 
2. Cars cum părăsea cârciuma, lua eăte o lo­
vitură, din ftr isire au prea gravă, c> ce să facă, 
v lz iadu-se îa cu» jurat de trei? O iua la să­
nătoasa. 
Ce să mai lungim vorba! 
Când cel din urmă a voit să p ' r a s , pleafii 
dacă mai poţi. o iovitură'a cap 1-a euleat la 
pământ. Apoi altele «i altele, c« săeurea, 
lemnul şi bâta, până când dia om l-au 
făcut neom. Sub lovituri erau n u s u i gemete, 
sânge ce curgea părău şi o grămada de carne. 
St 'aţelage eă după câteva clips selbltut 
a îaeetat din viaţă. 
Ia clipele eând scriu, criminalii, legaţi, 
suat aduşi de jandarmi, la Primărie. 
Mulţimea ee'ntre timp se adunase, pri­
veşte cu groază la criminali şi lucrurile ca 
eari au săvârşit uciderea, înch?gata în sâagt. 
Dar ce e mi i mult! Toţi trei, sant nişte 
eopii. Citiţi b a s , iubiţi cititori! Copii, ee îaeă 
n'au ajuns la vremea armatei. 
Cine au vedr, se urmări groaznice poate 
să aibă lipsa dela datorie a părinţilor, care 
din copii de abea scăpaţi de pe bJneilc şcolii, 
face crimiaali înfrisoşaţi? 
Părinţii — unii — eăei ar ft păeat să 
spunem că toţi sunt răi — au ajuas, de mal 
mult preţ pus pe animale, decât pe odraslele lor. 
Câni vaca nu vine seara din ciurdă, toată 
familia e îngrijorată. Toţi pleacă în căutarea 
ei. Poate îi ajung zorii zilei, şi nu s e liaiftes» 
pâaâ n'o află. Dar eflnd este vorba de fata — 
ee de abea ştie frământa pâinea sau fase I* 
un ciorap — au se îngrijesc părinţii, că oare 
ce eautâ şi, ee face şi in ce loe e fata lor 
până noaptea târziu. 
Băiatul, căruia aiei n'a început să-i mi­
jească mustaţa, eu fală ţine ţigara îatre dinţi-
Biserica o lasă; poruncile lui Dumnezeu 1« 
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aiti. Slujea n'o mai aseult i ia casa Domnului, 
9i şi-o făceai , în ciocnit de pahare la eârciumi! 
Oare a ţa înţeleg părinţii sa-şi crească 
«opii»? 
De multe ori eiocnese alăturea păhărel», 
lc acopăr sclderi le, ba s c ţ i răzbună pe cutare 
fecior „ce-a îndrăznit să ridice mâna asupra 
fuiorului mia!" S-int îa stare să prindă pe 
învăţător de piept, îa faţa copiilor, e i „de
 e e 
mi-l-n pus îa geaunch', ori i-a d*t în palm*!* 
Daeă-i aşa, atunei s i nu sc mire c l , m r i 
fiind, ajung de-i scarpini şi pe »i. 
Craşte-1 ds mie lat poruncile sfinte. Nu 
suf«ri dela boadoeul de copil sa suauir, ba 
te şi lauzi, că „din is ta va ieşi om". Pedep­
seşte- l câad se csre. Nu fi bun «iad tresue 
s i fi aspru .. c i atunci nu vei mai vedta Bi­
sericile — câsi avem o Biserici ortodoxi ţi uaa 
unită — goale, pe câad cârciumile — 9 ia număr 
(«iţiţi bine: nou») — pline. 
Preot V i c t o r D a n c e a 
j j J i l R E A p o p o r u m i i 
împotriva beuturii şi a pipatului . 
In Septemvrie a anului acestuia s'a ţ inut la 
Varşovia, capitala Poloniei, cel dintâi cengres ca­
tolic împotriva alcoolului (veninul ce este în beu-
turi) şi a nicotinei (otrava din tutun). La acest 
congres au luat par te 27 de arhiepiscopi şi epis­
cop! şi o mulţime de învăţaţi, sfătuindu se, cum 
s'ar putea lupta mai bine biserica împotriva a-
cestor două otrăvuri . 
Congresiştii au luat ca bază a desbaterilor 
declaraţia sfântului Augustin care spune că „beţia 
-este mama tuturor greşelelor, păcatelor şi viţiilor". 
S'a ajuns ia concluzia: că de beutură şi de 
' tutun numai deodată se poate lăsa; că atât beu-
turile beţive cât şi tutunul luate şi folosite cu 
măsură nu numai că nu sunt stricăcioase ci une­
ori chiar fac bine omului; că însă folosite cu ne-
cumpăt nimicesc t rupul omenesc cu desăvârşire. 
Şi nu se ştie eare strică mai mult , beutura ori 
fumatul. 
Dupăce s'a dovedit, cât de mult strică beţia 
•şi fumatul prea mult a tâ t t rupului cât şi sufle­
tului, s'a hotărît să se lupte cu toate mijloacele, 
împotriva acestor două boale cumplite şi să se 
ţină, an de an, câte nn astfel de congres. 
Moarte îngrozitoare 
Tânărul Moinăc Igaaţiu, de 17 ini , din 
comuna Baraolt, jud. Trciicaune, fiul mora­
rului eu acclaş nume din localitate, îa ziua de 
1> Dsecmvric c. a fost victima unui groaznic 
accident. 
In lipsa tatălui său, eare plecaşi în s*t, 
tânărul Igaaţiu pornise moara, stând de vorba 
eu doi ţărani, eari Îşi aţtcptau miciaiiul. 
Ia doiul pictrilor de moari , sc afli un 
şopru, nnde-s aşezate mai mult» roţi de trans­
misiune, eu ajutorul e i rora se poate puse ia 
mişcare o maşină dc tăiat lemae, tocile, şi altoie. 
Ignaţiu treeu îa acest şopru, singur 
pentru a puac o curea pe una din aceste roţi. 
Deodată se auziră nişte sgomote înspăimân­
tătoare. Mama biiatului, blauind e i se întâm­
plase ceva, alerg* repede îa moară. Iatrâod 
în şopru, v iza ceva îngrozitor. Fiul sâu H 
Batiu prins între enrea şi roatele dc transmi­
siune, era învârtit cu mare vitazi si izbit 
groaznic eu capul de grinzile puternice dt 
stejar ale morii. 
R*pede oprise moara, lasă zadarnic. 
Igaaţiu, care avea capul despicat, şira 
spinării rupt l , piciorul drept şi mâna stângi 
de asemenea rupte pe mai multe locuri şi 
îatreg trupul un morman de carne sângerândă, 
îşi dtduse obştescul sfârşit. 
Imediat la faţa locului s'au preziatat dl 
Dr. Livm Rusu, medic de circumscripţie dl 
l>r. Victor Ja jan notar, ci dl Gheorghe Mol-
dovan, şeful postului de jandarmi, toţi din 
Baraolt, pentru cercetarea accidentului. 
Ia urma celor constatate, sc crede e i 
t â n i r u l Igaaţiu, stând p , un podeţ, a ridicat eu 
piciorul drept cureaua, vrând s'o treaci peste 
o roati de traasmsiune, dar 1. acel moment 
a fost prins între roate si curta, eari 1-au 
sd rob i t îngrozitor în citava clipite. 
Nefimd niei o binuiali, ca ar fi foit vrto 
er imi la mijloc, in urma ascnlt ir i i martorilor, 
prezenţi, s'a auîorizat înmormântarea. 
0 frumoasă serbare la Sibiu 
Jubileul de 50 de ani a Reuniunii Mariane 
din Sibiu şi Congresul Uniunii Femeilor 
Române Unite 
Duminecă 28 Noemvrie Reuniunea Mariană 
a femeilor române unite din Sibiu şi-a sărbătorit 
jubileul de 50 ani. 
Frumosul gând de a sărbători această Reu­
niune Mariană ia o jumătate de veac, se datoreşte 
dnei prezidente Laura Bociat, care este înconjurată 
de un comitet pătruns de o adâncă dragoste de 
muncă 
Sărbătoarea aceasta s'a ţinut în sala de şe­
dinţe deia prefectura judeţului la care a luat 
parte lume multă. Astfel din Blaj sunt prezent 
II. Sa Dr. V. Macaveiu vicar mitropolitan, Rev. 
D. Nieulae Pop canonic mitropolitan, Dna prof 
Emilia Hopârteahu prezidenta Uniunii Femeilor 
Române Unite din Provincia Mitropolitană de 
Alba-Iulia şi Făgăraş, dna Eliza Dr. Bianu. Cl. 
D. Dr. Septimiu Todoran profesor, dşoara prof. 
Fulicea Veturia casiera Uniunei, I. Bârna secretar 
general, şi dr. Ioan Bianu, apoi dnele Laura Bociat, 
Togan, Isaicu, Aura Opriş, Fleşeriu, Turcu, Ciorat, 
Creţu, Hodârnău, Stoian, Muţiu, Opriş, şi dnii Dr. 
Aiex. Bărbat primarul oraşului, generai Gheorghiu 
reprezentantul armatei din Sibiu, Boieriu general 
în rezervă, păr. protopop Nistor reprezentantul 
mitropoliei ortodoxe, păr. protopopi Aron, Sibiu, 
Isaicu, Sibiu, Hodârnău, Braşov şi atâţia alţii a 
căror nume ne scapă. 
Dupăce dimineaţa toţi participanţii au ascul­
tat sf. liturghie la biserica parohială, pontificată 
de 11. Sa Dr. V. Macaveiu înconjurat de un sobor 
de şase preoţi, la care se cuminecă peste 300 de 
membre ale diferitelor reuniunii, în ordine s'au 
îndreptat spre locul de şedinţă unde avea iar să 
se sărbătorească cei 50 ani de viaţă a reuniunei 
cari au format primul comitet. In fruntea lor se 
afla marele scriitor Gheorghe Bariţiu,» protopopul 
V. V. Rusu, viceprezidonta Elena Baron Pop, 
vicepresidenta Măria Pop de Harşan, Constanţa 
Pop, Constanţa Balint, Cornelia Surdu, Alexandra 
Rusu, Amalia Pop, Cornelia Creţu şi alte femei 
vrednice. Aminteşte că Reuniunea a luat fiinţă Ia 
22 Maiu 1887, apoi u r e z ă bun sosit oaspeţilor. 
Roagă pe II. Sa Dr. V. Macaveiu să prezideze 
adunarec generală jubilară. 
După deschiderea şedinţei, corul de sub con­
ducerea dlui Inv. Tănase cântă un cântec religios. 
Dnele Emilia Hopârtean — Blaj, Hodârnău — Braşov 
aduc salutul reuniunilor pe cari le reprezintă, iar 
dnii General Gheorghiu urează adunării isbândă 
deplină In numele armatei, Dr. Al. Bărbat aduce 
salut în numele oraşului. Păr. protop. Nistor re­
prezentantul mitropoliei ortodoxe doreşte adunăm 
spor în manca pe care reuniunea femoilor romano 
umte din Sibiu o depune pentru propăşirea nea­
mului românesc. . .. 
D n a Emilia Cioranu aduce salutul reumunu 
femeilor române ortodoxe a cărei prezidenta este. 
Pâr protop. Isaicu citeşte raportul Reuniune. Ma­
riane a femeilor din S.bin din care se ogl.ndşte 
o fumoasă activitate depusă pe toate tăr imunle 
vieţii. 
II. 8a Dr. V. Macaveiu, la sfârâitul adunării, 
mulţumeşte tuturor pentrucă au ţinut să ia parte 
la jubileul de 50 ani a reuniunei Se trimit tele­
grame M. S. Regelui şi I .P .S mitropolit Nieoloscu. 
* • 
In aceeaşi zi după masă a avet Ioc la orele 
41/2 congresul arhidiecezan al Uniunilor Mariane 3 
Femeilor Romane Unite, unde participă aceeaşi 
lume. După desdiiderea congresului d e c â t r e d n a 
prezidenta Kmilia Hopârnteanu, dnele Laura Bjciat 
Sibiu, Marco Aiud, Creţu Tg Mureş, Hodârnău 
Braşov, salută congresul în numele reuniunilor. 
Păr. protop. Aftenie aduce salutul frăţesc al reu­
niunilor din Bucureşti, iar păr. protop. Aron al 
bisericii unite din Sibiu. II. Sa Dr. V. Macaveiu, 
vicar mitropolitan aduce binecuvântarea congre­
sului din partea I P. S. mitropolit Alexandru 
Nicolescu 
Dl Prof I. Bârna, secretarul uniunii citeşte 
raportul general din caro se constată că In 24 
protopopiate sunt -164 reuniuni Mariane cu 20.131 
membre. Arată apoi tâ aceste reuniuni au lucrat 
frumos pentru biserică şi că au ajutat un număr 
mare de săraci. 
Dş Prof Veturia Fulicea citeşte raportai 
cassei, constatând că reuniunile au dăruit aume 
mari pentru biserici, Impodobindu-lo cu cele nece­
sare. Cl. D. Dr. Ion Suciu ţine apoi o conferinţă 
despre însemnătatea reuniunilor Mariane. 
Congresul se termină la orele 7. Seara Ia 
orele 9 a avut Ioc în sala teatrului orăşenesc o 
frumoasă producţie teatrală. 
Se cuvine să adncem vii felicitări dnei Laura 
Bociat şi membrelor din reuniunea Sibiu pentru 
felul cum au ştiut să organizeze adunarea gene­
rală jubilară de 50 ani şi congresul arhidiecezan. 
O l i m p i u I. B â r n a 
Insule de vânzare 
I b faţa risboiului care sc p n g i t t t i eu 
a U u rârnâ si «arc ameninţi s i fie cu malt 
mai cumpăt de cit cels dinainte, mai mulţi ao-
eitaţi eog tzi au mesput s i cumpere iasule 
ferite si chptuate de lume îa mijlocul ocea­
nelor. Ei aădijduese c t pe acu t t miei suci ­
tele d; pâmânt vor fi scutiţi de toate aeaoro-
cinie ţl utgU risboiului ce va veni. Până a-
cum au tost vândute şi eumpircte pestt 40 de 
asttd ds isule pustii si îndepărtat?. 
Sunt cartofii otrăvitori? 
întrebarea para ne la locul ei, mai ales 
eî-i vorba de un aliment atât dc răspândit si 
hriaitor cum sunt cartofii. Totuii noi irebue 
s i ştim s i ceeace mâneam au suat nici fructe 
de cattofi, aiei ridaeini, ci numai pârţi umflate 
dia tulpiaele subpâmântene ale plantei. Frua-
zete ţi seminţele plantei care ne di cartofii 
sunt foarte otrtvitoart, e de ajucs sl amintim 
c i es *« înrudeşte eu cea mai veainoasâ plantă 
din regiunile temperate, cu belandori. Şi au 
sunt rari cazuri ciod coeiii cari au mâncat se ­
minţe ds cartofi s'au otrivit. 
B i s e r i c ă Je lu i tă . In zilele trecute cate­
drala ortodoxă din Cluj a fost jefuită de către 
nişte hoţi de foţi banii cari se aflau strânşi 
în casete. Ho[II n'aa putut fi prinşi nici până 
azi. PoII(ia a stabilit, că el au Intrat de zina 
în b'sericâ, unde au stat ascunşi până noaptea 
târziu, câad au spart casetele şl au fagit pe 
an geam din doaul bisericii. 
Numeri de probă din „Unirea 
Poporului" trimitem bucuros a-
celora cari ne c e r printr'o 
carte poştală. 
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M a r e l e V o e v o d M i n a i n a ş i la u n 
b o t e z Tn B a n a t . Urmând nnni vechi obicei 
ti domnitorilor noştri, Marele Voevod Mihal 
a primit, la cererea locuitorilor din comuna 
Jebel (Banat), să fie naşul copilului Iul Gheor-
ghe Stoica din acea comuna. La acest eveni­
ment rar pentru locuitorii din Jebel, Măria Sa 
a fost reprezentat prin d. colonel Victor Rom-
cescu din Timişoara. Micul Stoica a primit 
prin botez numele naşului său, care 1-a făcut 
un dar de 10.000 lei. 
C e a m a i c i t i tă ş i m a i r ă s p â n d i t ă 
c a r t e d i n l u m e este fără îndoiala st. Scrip­
tură. Este tipărită în aproape opt sute de limbi 
şi cetită de zeci de milioane de oameni. Nu-
maifîn anul 1936 Societatea Britanică pentru 
răspândirea Bibliei a vândut peste 11 milioane 
de biblii, iar o societate americană peste 7 
milioane. In total în cursul anului 1937, in 
lumea întreagi, s'au vândut cam Ia 27 milioane 
de volume. 
S'a v â n d u t c o l i e r u l r e g i n e i M a r î a 
A n t o a n e t t a . Colierul (lanţul de aur de pe 
piept) nefericitei regine Măria Antoanetta, care 
în timpul revoluţiei franceze, din mărirea or-
bitoars şi bogăţia neîntrecută a ajans în să­
răcie şl lipsuri şi apoi a sfârşit-o pe eşafad, 
s'a vândut zilele trecute la Londra pentru 
suma de 250 lire sterline. Colierul aparţinea 
dnel Victoria Herbert. 
Un u r i a ş Tntr'o p ă d u r e d in A r m e ­
n i a . In regiunea Erzerum (Anatolla Orientală) 
patru săteni, trecând printr'o pădure, au dat 
peste un adevărat uriaş, cu o barbă neagră 
lungă şi cu păr foarte lung, care era aproape 
gol, fiind îmbrăcat numai cu o scurtă piele. 
Când uriaşul a văzut pe cei patru săteni, a 
rupt-o imediat la fugă, dispărând în tufişul 
pâdurel. Sătenii aducând acest caz la cunoş­
tinţa autorităţilor, mai multe patrule de jan­
darmi au fost trimise în căutarea lui. Cu toate 
însă că jandarmii cred că an găsit în unele 
locuri urmele lui, nu l-au putut găsi până a-
cum. Căutarea de altfel este foarte grea, căci 
pădurea este mare şi deasă, iar în ultimul timp 
a început să ningă şi să se lase un ger cum­
plit. 
S e f a b r i c ă a u r ? Cehul Voitech Klo-
basa, de naştere din regiunea Pilsenului in 
Boemla, dar stabilit în Viena, care a împlinit 
în curând vârsta de 60 aci, a reuşit să deslege 
problema fabricării aurului, chestiune care a 
preocupat pe oamenii tuturor veacurilor. El a 
folosit pentru fabricarea anrului fier, titan şi 
azot şi cu o metodă foarte complicată a reuşit 
să obţină rezultate frumoase. Toate acestea 
n'au încă o valoare economică, dar rămân ca 
însemnate probe ştiinţifice. La experienţele 
sale a lucrat 14 ani şi acum s'a hotărât sâ 
pună la dispoziţia publicului, în mod gratuit, 
receptul său de fabricare a aurului. 
Ş i - a u c i s c o p i l u l , p e n i r u c ă - l i u b e a 
p r e a m u l t . In zneic acestea tribunalul din 
Londr* va avea să judece un proces de omor 
foarte Interesant pentrn motivul din care a 
fost făcut. Doamna Munfard nu trăia decât 
pentru copilul ei. Şl-1 Iubea la nebunie şi era 
unica dragoste şl nădejde a vieţii ei. Dar cu 
toate îngrijirile duioasei mame copilul creştea 
foarte greu şi doctorii întrebaţi numai dădeau 
nici o nădejde de vindecare. Boala Iui era fără 
leac. Pentru a-I cruţa viaţa de nenorociri, mama 
îndurerată a rugat pe doctor să ducă copilul 
la spital şi să-1 ucidă. Fiindcă medicul refu­
zase să facă acest lucru, nefericita mamă 1-a 
ucis ea sirgură şl apoi s'a predat poliţiei. 
O n u n t ă c u s f â r ş i t t r i s t . O groaznică 
nenorocire s'a întâmpat zilele trecute Ia o 
nuntă din satul Jezow din împrejurimile Lod-
zului (Polonia). In timp ce numeroşi nuntaşi 
se aflau îutr'o sală la etaj, podeaua s'a pră­
buşit. Mai multe sute de persoane au căzut în 
etajul de desupt. Odată cu podeaua s'a prăbuşit 
şi o sobă încinsă, care a provocat nu foc mare. 
Peste o sute de persoane s'au ales cu arsuri 
grave. 
l-a t r e b u i t t r e i z i l e c a s ă t r e a c ă 
u n p o d . Să ştie că peste poduri nu este Iertat 
ca să se treacă cu o încărcătură mai mare 
decât este calculat că poate suporta podul. 
Cum un şofer francez a îndrăznit să treacă 
podul dela Angers cu o încărcătură mai mare 
decât era prescris, Inginerul care supraveghea 
l-a oprit la mijlocul podului şl nu l-a mai lă­
sat să treacă nici înainte nici înapoi. Ca si 
poată ieşi din încurcătură şoferul şt-a desff-
cut automobilul în bucăţi şl în vreme de 3 zile 
l-a trecut bucată de bucată la celalalt capăt 
al podului. 
G r o a z n i c ă n e n o r o c i r e d e c a l e fe­
r a t ă î n A n g l i a . In săptămâna trecută, în­
treagă ţara Angliei a fost zguduită de marea 
nenorocire întâmplată în gara din Callercsy. 
Pe linia dintre Edicburg şl Qlasgov un tren 
de călători s'a ciocnit cu un tren accelerat, zdro-
blndu-se complet. Foarte mulţi oameni şi-au 
găsit moartea în această mare nenorocire. De 
sub vagoanele sfărmate până acum au fost 
scoşi 34 de morţi şi peste 40 de răniţi. Cură­
ţirea liniei şl adunarea morţilor şi a răniţilor 
se face greu din cauza frigului şi a ninsorii 
care cade cu nemiluita. 
O d o m n i ş o a r ă d e v i n e b ă r b a t ş i s e 
î n s o a r ă . In urma unei operaţii cludste 
domnişoara Smentede din Varşovia a devenit 
dlntr'o dată bărbat. In această calitate s'a an­
gajat şl lucrează ca mecannic îutr'o uzină de 
avioane. Domnişoara, acum domnul Smentede, 
s'a logodit şi se va căsători în curând cu o 
fată de 22 ani. 
G r o a z n i c ă n e n o r o c i r e î n t r ' o c a ­
r i e r ă d e m a r m o r ă . In urma unei prăbu­
şiri de terenuri din regiunea Spezzla, 5 lucră­
tor) au foit îngropaţi şi omorâţi pe loc în ca­
riera de marmoră de lângă vestita peşteră 
Byron (Italia) Până acum nu s'a putut scoate 
de sub ruine decât un singur cadavru. 
Ulei i n d u s t r i a l ş i s ă p u n f ă c u t d i n 
c ă r b u n i . Inginerul Kettler din Germania a 
descoperit un nou mijloc (procedeu) pentru 
fibrlcarea săpunului şi uleiului industrial din 
cărbune. Nouile produse au şi apărut pe piaţă 
şi se crede că, în primul an, se vor desface 
20000 de tone. 
B ă t a i e î n t r ă b ă t r â n i . Aşa ceva Ia noi 
se întâmplă mai rar şi mai ales când aceasta 
să fie pentru câte o femeie, nu are loc decât 
între cel tineri. In alte ţări, cu soare mai mult 
şi cu climă mai caldă, se întâmplă destul de 
des şi de acestea, chiar şi între cei cărunţi şl 
cu un picior în groapa. Aşa în Mexlco, pe 
străzile oraşului Cuernavca a avut loc straş­
nică păruială între un advocat de 60 de ani 
şl un tinerel dentist de 68 ani. Şl ca nişte 
adevăraţi Mexicani ce erau nu se puteau să 
se bată decât pentru o femeie, o vâduvioarj 
tinerică numai de 75 de ani. Advocatul p, e » 
case să ducă văduvei un frumos buchet d e 
trandafiri roşii, pe drum lusă s'a întâlnit cu 
dentistul, care de furie a văzut roşn şl
 e ţ 
înaintea ochilor şl l-a tras o bătaie număru nou. 
P e n t r u s u p u ş i i s t r ă i n i . Toţi
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paşii străini, cari nu au alăturat la cererea 
lor de preschimbare a cărţilor de capacitate 
actele cerute, le pot înainta până la 31 De­
cemvrie 1937, care este ultimul termin. 
N i n s o a r e m a r e Tn B u l g a r i a , L* 
vecina noastră de peste Dunăre s'a lăsat iarnă 
grea, cu ninsoare şi frig mare. In regiunea. 
Burgas, dealungul Mării Negre, zăpada a atins-
în mai multe locuri înălţimea de peste un 
metru. Odată cu zăpada şi gerul peste sate 
s'au abătut şi ceilalţi oaspeţi ai iernei, lupii.. 
Numeroase hi i te de lupi mari nrgri au cauzat 
mari prgube în turmele de oi şi vite. 
A r s e d e v i i . In localitatea Groenirge D „ 
(Germania) trei fetiţe, în vârstă de 4, 2 şi un, 
an, au pierit în urma unui foc mare. Părinţii 
copilelor plecaseră de acasă, lăsând cele 3 
fetiţe singure într'o cameră. Ele au deschis în 
jocul lor nevinovat uşa sobei, de unde au că­
zut pe podea mai mulţi cărbuni aprinşi, cari 
au aprins casa. Vecinii n'au putut scăpa co­
pilele şl ele au pierit arse de vii. 
Un t e m p l u î m p o d o b i t cu npet& 
d e o a m e n i . Tânărul arheolrg Italian Giulio 
lacopl, în urma săpăturilor pe cari Jc-a făcut 
în regiunea Anatollei, a descoperit in proptere 
de Geyre un frumos templu vechi împodobit cu 
140 capete foarte bine păstrate. Toate acestea 
reprezintă personagii din vremea iul August, 
în cinstea căruia a şi fost ridicat templul. 
Leon B l u m e v r e u g e t - b e r p . . ţ 
dl Leon Blum, fostul primminlstru iar astîzf 
simplu ministru al Franţei, a lu&t prrte la în­
mormântarea Iul Massaryk, fostul preşedinte 
al republice! cehoslovace, a fost primit de 
mai marii sinagogii din Praga şl alntat în 
limba rvreească şi germană. In răupussnl său 
dl Leon Blum l-a asigurat pe condtu:3torlI si­
nagogii din Pr7ga că este şi rămân? fiu cre­
dincios al bisericii jidoveşti. 
Cel m a i b o g a t o m a l lumii a foit" 
fără îndoiială americanul Andrew Mellon. Fa­
bricile întemeiate de el au o valoare de 10 
miliarde şl jumătate dolari. Nu ultr-fi că un 
miliard face 1000 de mllloant! Averea lui pro­
prie este de 2.492.000.000 dolari, adecă de t 
miliarde 492 milioane dolari. Un dolar se vinde 
astfzl cu 180—185 Lei. Vestitul Rockefeller 
n'avea decât 150 milioane dolari, iară fraţii 
Ford cam 628 milioane. 
+ A l e x a n d r u P a p p , farmacist din 
Vulcan, a răposat în etate de 74 ani şl al 
41-lea an al fericitei sale călătorii, după lungi 
suferinţe, în ziua de 6 Decemvrie 1937, ora 3 
dimineaţa. A fost înmormântat în cimitirul co­
munal din Vulcan, după ritul bisericii române: 
unite, la 8 Decemvrie 1937 orele 3 d. a. — 
In veci pomenirea lui 1 
Anunţ. Se aduce la cunoştinţă generală că la* 
Oficiul poştal de reşedinţă Blaj, în cancelaria Oficiului,, 
se va ţine licitaţie publică cu oferte închise şi sigilate, 
în ziua de 23 Decemvrie a. c, orele 10 dimineaţa, pen­
tru reconcesionarea antreprizei pentru transportul cote­
ţelor la domiciliul destinatarilor din oraşul Blaj. Ama­
torii sunt rugaţi a lua cunoştinţă de caetul de sarcini* 
care se poate vedea zilnic în biroul subsemnatului, între 
orele 8—12 şi 15-18, când pot să ceară oricare alte 
lămuriri asupra acestei concesiuni. Odată cu oferta, c o n 
curenţii vor depune o garanţie provizorie în nume 
sau efecte, de Lei 2000 (Două mii). 
Staule pentru vite 
O g o s p o d i n e b ne închig»tă eu se poate 
|n«h pux Iară clădirile economice accesare, 
p.ugarul au e meştejugar sau UB funetionar 
itli oraş, care s i poate mulţumi numai eu 
casa de locuit. Bogăţia ţăranului au • atât in 
saşi, eât mai vârtos în afară, la casă el au ars 
nevoie d i mob.lă scumpă, aici dc lucruri pre­
ţioase. Dacă e surată, dacă are 2—3 camere 
ti mobila cu totul de lipsi, paturi, mese, scaune, 
câteva isoanc, el s mulţumit şi îndestulii. D^r 
la emrts, in grădină suat vacile, boii, eaii, porcii, 
oile, cl*ile cu făn, coşerele eu porumb. Aceasta 
c avar-*; 2 lui, afară de pământul pe care-1 mun-
«eeţts. 
Ds aesca el trebue să se îngrijească de 
aeeur,i". avere. Şi nu s t îng ijeşt< dacă nu le 
fase adăposturi bune împotnra frigului, a ploii, 
a VÂKTURLLOR reei. 
Grajdurile peatru vitele cornute fi pentru 
-cai, adiposturile acoperite pentru oi, şi t h ar 
îngrădita, coteţe peatru porci şi paserile dia 
eurte, iată clădirile pe cari trebue să le vezt 
In ORI ce bună gospodări». 
Ia partea cea mai mare a Ţârii Româ­
nii şi au astfel de acareturi EEOAOMIEE. IA în­
treg Ardealul nu se află un singur sat ia care 
vite ia cornute să fie ţinute peste iarnă afară 
ia curte, sau sub streşina eaiei. Ia grajduri 
stau şi caii. B* in multe sate, unde ţ t raai i in 
-FTEŢÂ vite pentru vânzare, acestea stau şi vara 
In grajduri. In vrem o de furtuni, ploi mari 
dacă au le duo în grajduri, oamenii au şo-
pro&ne acoperite sub cari vitele se adăpesceso 
Tot asemenea au coteţ® peatru paseri şi 
jore i . 
Numai în ce priveşte curăţenia, aceste 
adăposturi pentru vite lasă uneori de dorit. 
Ba r dia aa in an, sporeşte şi curăţenia. Ro-
mfiaii s'au eoavins, că orice soiu ds vită, apă­
rata d® frig şi ploi, şi ţinută la curăţenie, e 
ds mai marc preţ decât una dc eare n'ai grijă. 
Ss îsgraşc mai în grabă, vacile dau lapte mai 
mult, viţeii erese repede, găinile se ouă mai 
su spor. 
Dar sunt încă sate, mai ales pe sosurile 
im Vechiul R;g<t, «i In Basarabia, îa eare gos­
podarii se mulţumesc cu o casă abia înfiripat*. 
-Şi, poate, dacă mai au ua eoşcr pentru po­
rumb, încolo, aiei grajd aici eoteţe, nisi ţo-
şroane. Vitale petrec iarna afară, îa viscol, se 
mei adăpostesc după casă. 
Vitele mari, fără grajduri, iasă din iarnă 
•pipernicite, slabe. De multe ori se îmbolnăvesc 
şi omul au Ie mai poate lua aici un folos. Va­
cile eu lapte ajung în scurtă vreme sterpe. 
Caii eapâtă suspini şi diferite alte boli, ajun­
gând fără aici ua preţ. 
Spua uaii eă românii noştri n'au de unde 
învăţa cum să-şi îngrijească vitele, şi de aeeea 
rămân eum s'au pomenit din bătrâni. Dar azi 
aproape nu este sătean care să au fi văzut ua 
grajd, un eotet, un şopron. Aşa cum îşi întru-
Shpeazâ o casă, pot face şi o poiată peatru 
™e. La românii din Rusia, I . Ucrain. 
unde trăiesc aproape un milion, am vizut graj­
duri foarte bune. Diapâmâet, d t . vălătuci, căci 
piatră şi l«ma au au. 
D i r ia satele dc pe câmpia cea mare a 
Româaisi, îa unele din Moldova şi Basarabia 
unde avem aceiaşi romani, se mai poate râ-' 
mâaaa flră staule? 
Crsd câ n'ar fi rău ea Statul s ă i silească 
să-şi f a c #, daeă unii nu vor dt bună voe. Vi­
tale, animalele domsstite, nu'* numai bogăţia 
omului, ei şi bogiţia Ţării. Disâ avjn» vin de 
intrscere, de bună calitate, le putem viede in 
străinătate sau In ţară. Şi de aioi are folos şi 
p l o g a r u l ţi Statal. 
E picat şi e prottese lucru sâ n* bittm 
joc dc boglţia noastră. 
Dela „Aslra" 
P i c i o a r e d e preţ . O marc patinatoare 
şl artistă de cinematograf, Sonia Henye din 
Los Aogelee (America) şi-a asigurat picioarele 
la o mare societate engleză pentru frumoasa 
sumă de 200.000 franci. 
Posta gazetei 
D l u i A. Ş. A. Ne pare foarte rău că nu 
p u t e m publica frumosul articol pe care l-aţi 
t r imis . Şi iată p e n t r u c e : N u putem publ ica ar­
t i co le l e , ale căror autori ne sunt necunoscuţ i chiar 
şi n o u ă redactori lor, oricât ar fi e le d e b ine 
scrise . Vă v e d e m însă c u drag oricând ne-aţ i 
t r imite vreun articol i scăl i t , cu atât mai a les că 
scrieţi frumos, clar, p o p o r a l şi uşor. Ajadară la 
r e v e d e r e ! 
„Asociaţlunea pentru literatura română şi 
cultura poporului roman — flstra" 
Nr. 3 5 4 6 - 1 9 3 7 . 
Concurs 
Comitetul central al „Asoclaţlunii pentru 
literatura română şi cultura poporului român 
— Astra", Sibiu, str. Şaguna Nr. 6, publică 
concurs pentru următoarele burse pe anul 
şcolar 1937—38: 
1. 5 burse â Lei 500 anual din fundaţiu-
nea „Regele Ferdinand r pentru tineri ro­
mâni şi săraci din Munţii Apuseni, aplicaţi la 
învăţarea meseriilor şi Industriei casnice, ab­
solvenţi cel puţin a şcoalei primare, preferiţi 
fiind acei, cari învaţă meseria de lemn, de 
piatră IAU de miner. 
2. 9 burse â Lei 7000 anual dia funda-
ţiunea „Bădilă-Moldovan" pe seama studen­
ţilor români ai facultăţilor universitare din 
Cluj, adănostiţi în căminele studenţeşti. 
3 3 burse â Lei 4000 anual din funda-
ţiunta „Nicolae Rusu şi soţia sa Cornelia^ 
născ. Mart', pentru tinerii români de confe­
siune gr. cat. şi gr. ort., cari urmează cu succes 
studiile la orice şcoală secundară sau Univer­
sitate din Patrie, la teologllle «au şcoalele nor­
male române, la vreo ş:oală de fete, şcoală 
militară, şcoli de industrie aau meserii, sau Ia 
şcoli comerciale, fiind preferiţi urmaşii d recţl 
al următoarelor rudenii: 
a) al nepotului de soră Nlcolae Fodoreanu, 
b) al celor 6 copil rămaşi de preotul I. 
Bârsan din Sâncralu jud. Mureş, 
c) ai Marlel Trlf, n ă s c Mau, Bistriţa, 
d) ai OtIHel Pop, n ă s c Mau, Gherla şl 
e) ai văd. Letltia Coltor, născ. Mari, Turda. 
4. 1 barei i Lei 3000 din fundaţiunea 
„Ntniţa şi Daniel Monaşterianu" din Sân-
mârgh'ta, jud. Someş preferlndu-se descendenţii 
familiei Pavel şl Fioars» Monaşterianu. 
5. 8 barae i 500 Lei anail din funda­
ţiunea „Niniţa şi Daniel Monaşterianu', 
pentru ucenici ca purtare bană de pe la mae­
ştrii de diferite meserii, fiind preferiţi ucenicii 
originari din Sânmărgblta, M'ca, B. |a şl Bra­
niştea jad. Someş. 
6 10 burse i 4000 Lei anael din funda­
ţiunea „/. Petran' pentru studenţi cari ur­
mează Universitatea, şcoala de belearte sau 
A;ademla de muzică şl erti dramatici. 
7. 1 bara* â Lei 500 anual din fundaţi­
unea
 aMihail Albon" pentru tinerii români 
gr. ort. sau gr.
 c a t i g 4 r a c | c a r , a r m e a z 4 | c o „ 
industriale iau comerciale. 
8. 2 barse â 500 Lei anual din fundaţi­
unea „lulia Pop' nentru eleve orfane şl să­
race ort. rom. din Ziatna sau AbruJ. 
Reflectanţii la aceste burse vor avea sâ 
înainteze până la 31 Decemvrie 1937 comi­
tetului central al .Asoclaţlunii", str. Şjgana 
Nr. 6 Sibiu împreună cu cererea următoarele 
acte: 1) certificat de frecvenţă şl de notele 
obţinute In primul trimestru al anului şcolar 
1937-38 . 2) Certificat de situaţia materială a 
părinţilor. 3) Certificat de naştere.4) Cei înrudiţi 
cu fondatorii vor laalnta un certificat dela 
preotul comunei despre gradai de rudenie cu 
fundatorii. 
La încheierea flecirul an şcolar bursierii 
vor avea sl-şi justifice cu certificate şcolare 
nota obţinută în anul şcolar expirat, In caz 
contrar barea va fl declarată vacantă. 
Se observă, câ dorinţa fundatorilor este 
ca toţi acei cari vor beneficia de aceste burse, 
sâ reatitue dapă ce vor fl pâşit pe o carieră 
şl vor fi ajans în stare materială Independentă 
— bursa primită, pentruca astfel In viitor să 
poată fi ajutoraţi şi alţi tineri la învăţătură. 
Din şedinţa comitetului central al „Aso-
clatianH" ţ'nută la 4 Decemvrie 1937. 
Dr. Gh. Moga m. p. Nico lae Băi lă m. p . 
vicepreşedinte secretar 
j Jud . Mixtă Dic iosâmărt in S e c ţ i a cf. 
No. 2231M1937 ef. TONNEX. eu 6 5 1 - 1 9 3 7 cf. 
Extract din publicaţiune de licitaţie 
Ia cerere» de executare făcută dc urmă­
ritorul Dr. A CX.ndru Vamoş adv. Dumb aveai 
comra urmăritului Albtrt Iosit şi Mărginean 
lut . 
Judecătoria, 
A ordonat lieitaţiunea sxtcuţională în 
ce priveşte imob.lele situate în comuna Şilca 
eireumeeripţia Tribunalului Târnava Mică cu­
prinsa în ef. a eomunei Silea Nrul protoco­
lului cf. 61. 62, 79, 281, 384, 555, 489 top. 384, 
1594 au preţul de strig. 38 lei. top. 1662 eu 
preţul de strig, de 38 lei, tot. 2100 eu preţul 
de atrig de 15 lei, top. 2102 cu preţul de atrig. 
15 top. 2103 cu preţul de strig. 15 Ici top. 
2607 cu preţul de strig. 38 lei, tos. 2632 cu 
preţul d« strig. 38 lei. top. 2650 eu preţul de 
etrig. 38 iei, toc. 2678 cu preţul de atrig. 15 
Iei, 2679 ca preţul de strig. 15 lei, top. 2697 
cu preţul i« etrig. 38 i«i, top. 2694 cu preţul 
d« etrig. 22 lei. top. 3226 eu preţui de strig. 
22 l«i, top. 3227 ou prtţul d« etrig. 38 lei, top. 
3302 eu preţul de strig. 38 lei, top. 3492 cu 
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preţui de str g. 15 Iei, top. 3571 cu preţul de 
Strig. 375 lei, top. 331 «u preţul d* strig. 750 
lei, top. 332 cu preţul de strig. 375 Ici, top. 
333 cu preţul de str ig. 750 lei, top. 334 eu 
preţul de strig. 225 lei, top. 632 cu preţul dc 
strig. 75 lei, top. 642 cu preţul dt strig. 22 
lei, top. 1133 cu preţul de strig. 150 lei, top. 
1134 cu preţul dc strig. 225 lei, top. 1135 cu 
preţul de strig. 150 lei, top. 1394 eu preţul de 
Sttig. 150 lei, top. 1529 eu preţul de strig. 375 
lei, top. 1946/14 eu preţul dc strig. 375 lei, top. 
1946/15 cu preţul de strig. 38 iei, top. 1948/15 
eu preţul de strig. 38 lei, top. 1948/16 cu pre­
ţul de strig. 38 lei, top. 1948/7 cu preţul de 
strig. 225 lei, top. 2695/1 cu preţul de strig. 
15 lei, top. 2804/2 eu preţul de strig, 15 lei, 
top. 3097 cu preţul dc strig. 750 lei. top. 3102 
cu preţul dc strig. 750 lei, top. 808/2 cu preţul 
dc strig. 75 lei, t o p ' 809/2 eu preţul de strig. 
75 Ici, top. 810/2 cu preţul de s tr ig. 75 h i , 
top. 244 eu preţul dc strig. 22 Ici, top. 245 «u 
preţul dc strig. 15 Ici, top. 682 cu preţul de 
sttig. 15 lei, top. 683 cu preţul dc strig. 225 
lei, top. 758 cu preţul dc strig. 38 lei, top. 843 
sa preţul dc strig. 150 lei, top. 844 cu preţul 
dc strig. 225 lei, top. 1000 cu preţul de strig. 
4 Iei, top. 1092 eu preţui dc strig. 15 lei, top. 
1153 iu preţui dc strig. 38 Ici, top. 2089 cu 
preţul dc strig. 38 lei, top. 3251 eu prutul d« 
strig. 38 lei, top. 3254 cu preţul dc strig. 38 
lei, top. 3773 ou preţul de strig. 38 lei, top. 
714/1 eu preţul de strig. 38 lei, top. 715/1 ou 
preţul dc strig. 15 lei, top. 246 cu prutul de 
strig. 375 lei, top. 247 cu preţul de strig. 75 
lei, top. 564 cu preţul de strig. 75 lei, top. 818 
cu preţul dc strig. 38 lei, top. 1054 cu preţui 
dc strig. 15 lei, top. 1154 eu preţul de strig. 
15 lei, top. 1093 eu preţul dc strig. 8 Ui, top. 
2446 eu preţul de strig. 38 lei, top. 3007 cu 
preţui de strig. 75 lei, top. 3252 cu preţul de 
strig. 75 lei, pentru încasarea creanţei de 6900 
Lei — bani capital şi a cec sorii. 
Licitaţiunea se va ţine în siua de 1 0 
luna Ianuarie anul 1938 ora 1 5 la casa co­
munală a comunei Silea. 
Imobilele ee se vor licita nu pot fi vân­
dute pe un preţ mai mie decât preţul dc stri­
gare. 
Cei cari doresc să liciteze suat datorita 
depoziteze la dilcgatul judecătoresc 10% din 
preţul de strigară drept garanţie, în cumerar 
sau in efecte dc eautic soeetite dup* eur&ui 
fixat la § 42 legea LX. 1881 sau s l predea a-
cclaiasi delegat chitanţa constatând dcpuaerca 
judeoitorefte, prealabilă a garanţiei şi s i sem­
neze eondiţluaile dc licitaţie (§ 147, 150 170, 
legea LX. 1881; § 21 legea XL, 1908). 
Dacă nimeni nu o i e r i mai muit, eel car* 
la oferit pentru imobil an preţ mai urcat de 
deeât eel dc strigare este dator sa îctregeas:* 
imediat garanţia fixată conform prost i tului 
preţului dc strigare la aceeaşi parte procen­
tuală a preţului cc a oferit (§ 25. XLI. 1908). 
Data Dicioiftnmlrtin la 18 luna August 
anul 1937. 
judecător: aj. Director cf. 
Dr. Vermes mp. loan Pârvulescu mp. 
906 *(1-1) 
J u d e c ă t o r i a Mixtă D i c l o a â n m ă r t t n 
S e c ţ i a Cf. 
No. 2230—1937 Cf. 
Extract din publicaţiunea de licitaţie 
Ic cererea de «xeeutare făeută dt urmă­
ritorului AUx. Vamoş contra urmăritului Kecseti 
Ludovic şi soţi. 
Judecătoria. 
A ordonat licitaţiunea cxceuţională în ce 
priveşte imobilele situate în comuna Diânmăr-
tin circumscripţia Tribunalului Târnava-Mici, 
cuprinse în cf. a eomunci Dsânmărtin Nr. «oa­
lei cf. 852 şi 998. No. de ordine A f top. 
309/2/2/2 cu preţul dc strigare 150 lei top. 
495/2 eu preţul dc strigare 6750 top. 496/1 eu 
preţul dc strigare 375 pentru încasarea crean­
ţei de dc 9800 lei — bani, capital şi accesorii. 
Licitaţiunea se va ţine în siua de 4 
luna Ianuarie anul 1938 ora 10 în localul 
oficial al cf. Str. R ţ g . Ferdinand No. 2 8 
uşa No. 13. 
Imobilul ee va fi licitat nu va fi vân­
dut pc un preţ mai mie decăt preţul de 
strigare. 
Cei cari doress să liciteze suit datori s l 
depoziteze la delegatul judecătoresc 10% d u 
preţul dc strigare drept garanţie, ia numerar, 
sau in efect* de cauţiuae socotite după cursul 
f fixat în art. 42 lrgea LX 1881, sau aă predea 
aceluiaşi delegat chitanţa constatând depuse 
rea, judscl toieşte, prealabilă a garanţiei şi să 
semneze coidiţiussilc de licitaţie (din 147. 150, 
170, hgea LX. 1881; art. 21 legea XL. 1908). 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, eel care 
a oferit pentru imobil un preţ mai urcat decăt 
cel de strigare este dator să întregtaseă i m e . 
diat garanţia — fixată eonform procentului pre-
tutui dc strigare — Ia aceeaşi part» arn*»*. . . , . 
f,*L*m\'a — . u . w . m r > u e i a i U l o l pr t _ 
ţului de strigare — Ia aeecaşi parte procentuală 
reţului ee a oferit (art. 25. XLI 1908). 
Dată in Dsănmlrt in la 1 luca Sept. anul 
1937. 
Aj. Director 
loan Pârvulescu m.p 
907 ( 1 - ^ , 
Judecător Ştf 
Dr. Vermes m. p. 
Do Nr. 3362-1925. 
Ministerul Justiţiei 
Cornisiunea de naturalizare 
Dl Bela Erdelyi, supus maghiar, de pro­
fesiune mecanic, domiciliat în corn. Zagăr 
jad. Târnava-MIcă, născut în Badapesta la*^  
data de 6 August 1897, de religie rom. cath. 
venit şi stabilit in ţară în anal 1924, a fâcot 
la această Comislune cerere de a i se acorda 
naţionalitatea română, declarând că renunţă la 
cetăţenia maghiară şi la orice altă supuşenie 
străină. 
Conform art. 22 din legea privitoare la 
dobândirea şi pierderea naţionalităţii române 
se publică aceasta spre ştiinţa acelora care ar 
voi că facă vreo întâmpinare, potrivit dispo-
zlţlunllor art. 23 din zisa lege. 908 (1—1) 
Profesorul HUCHARD 
de la Academia de Medicină 
Recomanda URODONAL 
P Ă Z I Ţ I - V Â 
de otrăvurile organismului! 
PENTRU CE? Pentrucă rezidurile nutriţiunii, toxinele, 
otrăvurile, dacă nu sunt eliminate, cauzează repede dezastre 
în organism. Or, a fost recunoscut că 70% dintre adulţi eli­
mină în mod insuficient. Cauzele?.. Ele sunt diverse. Exces 
de alimentare, viaţă sedentară, oboseală, organism debilitat, 
viaţă turbulentă modernă. Este deci indispensabil de a ajuta 
natura, dacă voim să evităm consecinţele de intoxicaţiune ale 
organismului, cari sunt numeroase şi afectează atât sistemul 
muscular cât si pe cel nervos sau circulator, manifestându-se 
sub formă de : reumatism, lumbago, nevralgii, migrene, sciatică, 
uremie, piatră la rinichi, gută, obezitate sau artcrioscleroză. 
Profesori eminenţi au demonstrat prin numeroase, lucrări, 
că dezintoxicarea organismului se face intr'un mod perfect 
prin Urodonal. Eficacitatea sa a fost afirmată în mod public 
de către Maeştrii Clinicii contiporane Formula sa complexă a 
fost îndelung studiată şi trecută prin ciurul experimentării 
Ceia ce explică succesul său 
URODONAL ELIMINA OTRĂVURILE ORGANISMULUI PE MĂSURA PRODUCERII LOR. 
L A F A R M A C I I $ 1 D R O C U E R I I 
A apărut 
calendarul dela Blaj pe 1938 
care cuprinde, pe lângă toate celea ce se cer dela un calendar, şi 
nelipsitul Indieptar Bisericesc pentru cantori şi preoţi, cu tipicul tuturor 
duminecilor şi sărbătorilor de peste an. 
Apoi o bogată parte pentru „învăţătură şi petrecere"1 cu îndemnuri 
creştineşti, sfaturi folositoare la toate trebuinţele, povestiri, poezii, glume 
şi numeroase chipuri din ţară şi din toată lumea. 
Mai ieftin ca totdeauna! -^m 
In acest an, plin de necazuri şi de poveri, am ţinut seamă de lipsa 
de bani a cetitorilor şi am statorit preţul calendarului poporal, la 12 Lei 
exemplarul . Cine-1 cere prin poştă, va mai trimite doi Lei pentru 
spese. Şi omul cel mai necăjit poate rupe dela necazurile sale un 
preţ aşa de neînsemnat. Calendarul anului acesta e cu mult mai bogat 
decât în alţi ani, şi cu mai multe chipuri. 
Pe aşteptare, nu putem trimite calendare! 
Cine doreşte să aibă calendar frumos şi ieftin, să ceară dela 
Redacţia şi Admin i s tra ţ ia „Unirea Poporului", Calendarul dela 
Blaj, care-i prietenul cel mai bun al fiecărui creştin. 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. Bla] 
